




ZSE 367 /3 - Ilmu Geof iz.L.k Bumi Pepejal II
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TIGA muka surat yang bercetak sebel-um anda memulakan
flE-periksaan in i .
Jawab MANA-MANA EMPAT soalan sahaja.
Kesemuanya waj ib dijawab dalam Bahasa MalaYsia.
Tul-j-s nota tentang matahari seperti berj-kut:
( a ) fotosfera (25 markah)
(b) tompok matahari (25 markah)
(c) kromosfera (25 markah)
(d) korona (25 markah)
Geokeupayaan diberikan ofeh persamaan2.
/:Mu=-- r " 
* 
(3 sin2p - 1) (c- A) - tt'r'.o"26
dengan simbol-simbol memPunYai
Andaikan a dan c adalah jejari
t
istiwa dan kutub, I, = 
-Ma'
terbitkan persamaan untuk











3. Bincangkan perkara berikut:
(a) Ubahan sekular dan hanYutan ke
barat
( b ) Kepaleomagnetan
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( a ) Teorem kecapahan Gauss boleh digunakan untuk
membicarakan medan graviti
ttt lflll v.sdv = li s.nds]JJ JJ
(i) Andaikan M jumlah jisim yang terkurung di
dalam permukaan tertutup, hitung kesefu-
ruhan fluks mel-alui permukaan tersebut.
Tentukan juga fl-uks yang disebabkan olehjisim m di luar permukaan itu.
( 30 markah)
ii) Jika jisim ditaburkan secara selanjar di
dafam isipadu yang berketumpatan pt kira
nilai V.g serta terbitkan persamaan
Poisson.
( 45 markah)
tentang perselanj aran data medan
{25 markah)
( b ) Bincangkan
keupayaan.
Keupayaan rnedan geomagnet bol-eh diwakilkan sebagai
suatu siri infinit fungsi harmonik sfera sepertiberikut;
rr 
-
kos mQrT &f4\\l ti1a r3r mlo t
f , r, l*1,
+ ls*(3 ) '
L rt, \r/
t; (;)'.' * .;* t*)l
. 
';-(;)l "'" **) ei (kos o)
di mana 0 , S adalah koordinat bagiIongitud magnet, a adalah jejari bumijarak dwikutub dari titik V.
(a) Terangkan pekali-pekati C[, 
";*,bagi ," - 0, fu = 1.
(b) Terbitkan komponen medan X
utara), Y (mengufuk. ke timur)













Dapatkan fungsi d.i atas dengan
mengandungi pekali-pekali Gauss.
umo
lzsE 367 /31
sebutan yang
(25 markah)
m adal-ah kekuatan
magnet di dalam
oTuniukkan g. =
- -L
dwikutub dan
vakum.
, di mana
ketelapan
?
4 na"
u
'o
( 30 markah)
- oooOooo
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